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Resumen
El estudio que se presenta a continuación tuvo como objetivo evaluar la frecuencia e intensidad de la 
calidad nutricional en la materia seca (MS) del pasto Megathyrsus maximus (cv. Gatton panic), y fue 
desarrollado en la Cabaña Doña Anita, provincia del Chaco, Argentina. Se empleó un diseño 
completamente al azar con un arreglo factorial de 2 alturas de corte (A = 0,15 y 0,30 m), 3 frecuencias 
(F = 30, 45 y 90 días) y 2 tiempos (T = 90 y 180 días) con cinco repeticiones para cada uno (60 unidades 
experimentales). Se determinó el porcentaje de MS, proteína bruta (PB), bra detergente ácido (FDA), 
fibra detergente neutra (FDN) y digestibilidad (DI). En el caso de la PB, se encontró una interacción entre 
las variables A x T y F x T. Para la interacción T x A, los cortes realizados en menor tiempo presentaron 
diferencia signicativa (p < 0,05) en las dos alturas. Para la interacción T x F en la combinación 90 x 30, hay 
diferencia signicativa (p < 0,05) respecto a las restantes combinaciones. Respecto a la FDN, para la 
variable altura, el contenido de esta se incrementa al aumentar aquella (p < 0,05) debido a un mayor 
alargamiento de tallos y hojas. En cuanto a la FDA se observaron diferencias (p < 0,05) entre los valores 
para la interacción T x A para 180 días con 0,15 y 0,30 m. Para la digestibilidad, se encontraron las 
diferencias signicativas (p < 0,05) en la interacción de T x A. Se concluye que el mayor contenido de 
proteína bruta se obtuvo con la frecuencia de 30 días. La FDN y la FDA aumentaron con el mayor tiempo y 
la altura de la pastura.
Palabras clave: calidad proteica, digestibilidad, bra asimilable, forraje seco, proteína bruta
Cutting frequency and height on the quality of Megathyrsus
maximus (cv. Gatton panic)
Abstract
e aim of this study was to assess the nutritional quality of dry matter (DM) of the grass Megathyrsus 
maximus (cv. Gatton Panic). e work was carried out at "Cabaña Doña Anita," Chaco province, Argentina. A 
completely randomized design with a factorial arrangement with 2 cutting heights (H = 0.15 and 0.30 m), 3 
frequencies (F = 30, 45, and 90 days), and 2 times (T = 90 and 180 days) were used with ve replicates each 
(60 experimental units). e percentage of DM, crude protein (CP), acid detergent ber (ADF), neutral 
detergent ber (NDF), and digestibility (DG) were also determined. For CP, an interaction between the 
variables H x T and F x T was found. For the H x T interaction, the cuts carried out in less time showed a signi
cant difference (p < 0.05) in both heights. For the F x T interaction in the 90 x 30 combination, there was a 
signicant difference (p < 0.05) with respect to the remaining combinations. Regarding NDF, for the height 
variable, the content of the former increases when the grass height increases (p < 0.05) due to a higher 
elongation of stems and leaves. Concerning ADF (p < 0.05), differences between the T x H interaction values 
for 180 days with 0.15 and 0.30 m were observed. Further, signicant differences were observed for 
digestibility (p < 0.05) in the H x T interaction. We conclude that the highest crude protein content was 
obtained with a frequency of  30 days. e NDF and ADF increased with pasture height.
Keywords: assimilable fiber, crude protein, digestibility, dry fodder, protein quality
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Introducción
La actividad ganadera se desarrolla en el pastoreo como principal recurso alimenticio sobre especies 
nativas y naturalizadas (Pirela, 2005), que se presentan principalmente en pastizales naturales compuestos 
por abras, espartillares y cañadas. Asimismo, en el centro y norte de Argentina, se están incorporando 
enérgicamente pasturas implantadas, las cuales tienen la capacidad de producir una mayor cantidad de 
biomasa y mantener la calidad forrajera por más tiempo que los pastizales naturales, característica que 
permite intensicar la ganadería (De León, 2004). Como ocurre en todas las forrajeras tropicales, estas 
gramíneas concentran la mayor parte de producción de materia seca (MS) durante los períodos de lluvias 
(Van Soest, 1994).
El crecimiento ocurre entre los meses de octubre a marzo en el hemisferio sur y la producción es escasa
o nula, cuando la temperatura y humedad desciende en los restantes meses del año (Santos et al., 2014).
La producción forrajera lograda es función de la interacción de factores climáticos (lluvias, temperatura y
luminosidad), y factores edácos (características físicas, químicas y biológicas de los suelos) y antrópicos
(técnicas de implantación y manejo de las pasturas) (Lara et al., 2010).
La provincia del Chaco, Argentina, forma parte de la denominada región chaqueña, la cual se extiende a
través de varias provincias argentinas y, además, abarca extensas supercies de Paraguay, Bolivia y Brasil
(Galmarini & Raffo, 1964). Dentro de Argentina, el Chaco se encuentra en la región nordeste del país;
limita con las provincias de Formosa por el norte; por el este, con Corrientes; por el sur, con Santa Fe, y,
por el oeste, con Salta y Santiago del Estero.
Entre los factores que afectan el valor nutritivo del forraje están los que son propios de la planta (especie,
edad, morfología, etc.), y los factores ambientales (temperatura) (Lattanzi et al, 2004), como radiación
solar, precipitación, fertilidad y tipo de suelo. Además, hay factores bióticos (plantas indeseables, plagas y
enfermedades) y factores de manejo (selección de la semilla, siembra, manejo, fertilización, enfermedades,
frecuencia y altura de pastoreo, carga animal y tiempo de ocupación) que el hombre ejerce sobre la pastura
(Avellaneda et al., 2008; Cano et al., 2004).
El avance de las etapas fenológicas determina la disminución de la digestibilidad de las pasturas, hecho que
se acentúa durante el desarrollo reproductivo, debido a la reducción en el macollaje, la relación hoja-tallo
(H:t) y un aumento de la concentración de los carbohidratos estructurales (Verdecia et al., 2012). A medida
que la edad de la pastura avanza, se observa un incremento de biomasa vegetal, en detrimento de la calidad
nutritiva del forraje. Esto ocurre por la acumulación de tejidos de sostén y cambios en la organización
interna de la pared celular que hace que el forraje se torne menos digestible (Agnusdei, 2013; Van Soest,
1994).
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La mayoría de las especies forrajeras sufren una disminución en su valor nutritivo con el aumento de la 
edad de rebrote, de lo que resulta una menor relación H:t, combinado con una creciente lignicación de 
la pared celular. Lo anterior puede ser controlado a través del manejo del pastoreo o del momento de corte 
del forraje para su conservación (Verdecia et al., 2012). Según Van Soest (1994), el envejecimiento de la 
planta forrajera lleva a un aumento de la pared celular y a una disminución en el contenido celular en la 
célula vegetal (Cano et al., 2004).
Megathyrsus maximus  Jacq. (Poaceae)
Megathyrsus es un género de alrededor de 470 especies de la familia Poaceae. Son nativas de regiones 
tropicales del mundo y consideradas como pastos perennes, de 1 a 3 m de altura (Freckmann & Lelong, 
2002; Milera et al., 2017). Uno de los pastos de mayor difusión en el trópico es el pasto guinea (Megathyrsus 
maximus ( Jacq.) B. K. Simon y S. W. L. Jacobs) el cual es originario de África tropical y fue introducido 
hace más de un siglo a América. Es una planta perenne que forma macollas con rizomas poco rastreros. 
Necesita suelos de media a alta fertilidad, bien drenados y precipitación entre 800 mm y 3.500 mm/año, 
y crece muy bien en temperaturas altas. No tolera inundaciones ni sequías intensas y responde bien a la 
fertilización nitrogenada. El cultivar Gatton panic proviene de Zimbabue y fue seleccionado en ensayos 
entre 1956 y 1964 en Queensland, Australia y tiene un crecimiento vigoroso y un alto potencial de 
autosiembra (Glatzle, 1999). Es una planta perenne, cespitosa y erguida que puede formar densas cepas o 
macollos, presenta un sistema radicular broso y profundo, y sus tallos alcanzan una altura entre 0,6 y 1,5 m. 
También es una especie apomíctica, por lo cual el cultivarla no produce cruzamientos con otros cultivares 
y se mantiene estable tras las generaciones (Glatzle, 1999). Se adecua a climas tropicales y subtropicales 
húmedos, prospera bien desde el nivel del mar hasta los 1.500 m s. n. m. y crece en diferentes tipos de suelos.
A partir de esta información fue posible plantear como objetivo para este trabajo evaluar la calidad de la 
MS de Gatton panic y su interacción a distintas alturas y frecuencias de corte. Se partió de la hipótesis 
según la cual la calidad de la MS no se modica por los cambios en las alturas y frecuencias de corte.
Materiales y métodos
El trabajo se llevó a cabo en la unidad de producción la cabaña Doña Anita, ubicada en el paraje Pampa 
Toloza, departamento General Güemes, provincia del Chaco (26°03'26,3'' S, 60°47'13,6'' O, altitud de 175 
m s. n. m.). Las precipitaciones pluviales promedian 910 mm, la mayor parte distribuida durante los meses 
de noviembre a abril.
El ensayo fue desarrollado en un periodo de 14 meses, entre los meses entre abril de 2011 y mayo de 2012. 
Las tomas de muestras se realizaron durante la época de lluvia, las cuales fueron escasas; esto ocasionó 
un estado de fuerte sequía imperante en toda la región. La pradera de Megathyrsus maximus cv. Gatton 
panic tenía ocho años de edad, con un manejo de pastoreo rotativo, por lo que en el mes de marzo se 
dejó descansar, para favorecer el rebrote de la pastura. En el mes de noviembre se realizó un corte de 
uniformidad a 0,20 m de altura con moto guadaña y permaneció clausurado para el ingreso de animales 
hasta la nalización del trabajo.
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La parcela fue dividida en 60 unidades experimentales (3 x 3 m). Los tratamientos consistieron en dos 
alturas (A = 0,15 y 0,30 m), tres frecuencias de corte (F = 30, 45 y 90 días) y dos tiempos (T = 90 y 180 
días) con cinco repeticiones para cada uno de ellos (lo que da un total de 60 unidades experimentales). 
Una vez realizado el corte, se procedió a pesarlo (materia verde = MV), para luego embolsar y etiquetar 
el forraje obtenido. Posteriormente, el material fue separado en lámina, tallo más vaina, para obtener la 
proporción de cada uno de ellos. Las muestras de cada tratamiento se depositaron en bolsas de papel y se 
llevaron a estufa de aire forzado a 60 °C por un tiempo de 48 a 72 horas hasta tener un peso constante para 
determinar el porcentaje (%) de MS y la producción de biomasa aérea en MS kg/ha.
El análisis de composición química del forraje se realizó en el laboratorio de Física y Química de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. La proteína bruta (PB) de forraje 
(N total x 6,25) se analizó por la técnica de micro-Kjeldahl (Bateman, 1970); la bra detergente neutra 
(FDN) y la bra detergente ácido (FDA), según la técnica de Van Soest (Goering & Van Soest, 1970), 
y la digestibilidad (DI) según el método ocial de análisis (Association of Official Analytical Chemists 
[AOAC], 1995).
Los datos fueron analizados utilizando el soware para análisis estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2017). 
Para los análisis de varianza, se utilizaron medidas repetidas, dado que todas las variables se midieron 
secuencialmente en las mismas unidades experimentales (parcelas) a lo largo del periodo experimental. Se 
empleó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial de 2 alturas de corte, 3 frecuencias de 
corte y 2 tiempos, con cinco repeticiones, el modelo lineal aditivo fue el siguiente:
Yijkl = μ + αi + ßj + δk + (αß)ij + (αδ)ik + (ßδ)ik +   ikjl,
donde:
Yijkl es la variable de respuesta en la repetición o unidad experimental “l”, en la altura de corte “i”, la frecuencia 
de corte “j” y el tiempo de corte “k”; μ es la constante común o media poblacional; αi es el efecto del i-
ésimo nivel de la altura de corte: 1, 2; ßj es el efecto del j-ésimo nivel de la frecuencia de corte: 1, 2, 3; δk 
representa el efecto del k-ésimo del tiempo: 1, 2; (αß)ij es el efecto de la interacción del i-ésimo nivel de la 
altura de corte con el j-ésimo nivel de la frecuencia de corte; (αδ)ik es el efecto de la interacción del i-ésimo 
nivel de la altura de corte 1, 2 con el k-ésimo tiempo 1, 2; (ßδ)ik es el efecto de la interacción del j-ésimo 
nivel de la frecuencia de corte 1, 2, 3 con el k-ésimo tiempo 1, 2; y    ikjl representa el error de parcela con 




Para la proteína bruta (PB) se encontró una media de 10,2 %, con efectos signicativos (p < 0,01) de 
frecuencia, tiempo de corte y las interacciones de A x T y F x T (tabla 1). Para la interacción A x T se 
observó que los cortes realizados en menor tiempo presentaron diferencias signicativas en las dos alturas 
con respecto a las de mayor tiempo.
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Para la interacción F x T, se observó que en la combinación 30 x 90 hay diferencia signicativa respecto 
a las restantes combinaciones pues se obtuvo para el momento de 30 x 90 un contenido de PB de 10,7 %
(tabla 2). Las pasturas que son sometidas a una alta frecuencia de defoliación desarrollan una estructura 
con alta densidad de macollos de menor tamaño, en la medida que la intensidad y época de defoliación no 
sea demasiado severa (Borrelli & Oliva, 2001).
La PB, en este estudio, se puede considerar aceptable. Resultados similares han sido reportados en la 
literatura (Casado & Cavalieri, 2016; Barrera-Álvarez et al., 2015; Milera et al., 2017; Verdecia et al., 
2008), lo cual puede deberse al material joven, que está compuesto principalmente por láminas, con bajo 
contenido de tallos y material muerto. A medida que aumenta la edad de rebrote, la planta va sufriendo 
cambios signicativos en los componentes solubles y estructurales. Además, por su siología, la planta 
trasloca parte de estos compuestos a órganos de reserva (raíz) o reproductivos (ores), y así disminuye su 
valor nutricional y de digestibilidad. Sin embargo, Parceriza e Iribas (2008) encontraron que el porcentaje 
de PB en cuatro forrajeras de Brachiaria solo alcanzó el 7,69 %.
Tabla 1. Análisis de varianza para proteína bruta, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido y digestibilidad en 
el pasto Megathyrsus maximus cv. Gatton panic en el noreste del Chaco, Argentina
GL = grados de libertad; n.s. = no signicativo; F = valor de F; P = valor de probabilidad.
Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, Ramírez (2007) expresó que un aumento en la temperatura puede tener un efecto positivo 
sobre la calidad del forraje, al elevar la concentración de PB. A su vez, Patiño Pardo et al. (2018) describió 
en su trabajo que la tendencia del contenido de PB aumentó a medida que disminuyó la altura de corte. 
Por su parte, Lucena et al. (2004) encontraron, en Brachiaria brizantha cv. Marandú, diferencias 
significativas para la frecuencia de 21 días, independientemente de la altura de corte.
Otros autores encontraron resultados similares con la misma edad, pero sobre distintos cultivares. Por 
ejemplo, Martínez (2001), al evaluar M. maximum cv. Tobiatá respecto a Tanzania, a los 28 días de corte 
encontró mayor contenido de PB en cv. Tobiatá. A su vez, Baldelomar et al. (2004) reportaron en M. 
maximum cv. Gatton panic y cv. Tanzania el mayor contenido de PB a los 20 días de corte y, luego, un 
detrimento en el contenido de estas a medida que aumenta la edad. Por su parte,  Romero y Mattera (2011)
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encontraron para M. maximum cv. Gatton panic diferencias signicativas con cortes a los 28, 35 y 42 días, 
cuya mayor frecuencia fue la de más alto contenido de PB.
Tabla 2. Contenidos de proteína bruta, bra detergente neutro, bra detergente ácido y digestibilidad en el 
pasto Megathyrsus maximus cv. Gatton panic en el noreste del Chaco, Argentina
a, b, c en la misma columna e hilera son signicativamente diferentes (p < 0,05)
Fuente: Elaboración propia
Fibra detergente neutra
Para la variable de fibra detergente neutra (FDN) la altura y el tiempo de corte afectaron 
signicativamente (p < 0,01) esta variable. Sin embargo,  ninguna de  las  interacciones  fue signicativa 
(p > 0,05; tabla 1). Para la variable “altura”, se observó que el contenido de la FDN se incrementaba al 
aumentar la altura, lo que es atribuible al aumento en biomasa aérea, con un mayor alargamiento de 
tallos y hojas para podercaptar la luz solar.
De igual modo, para la variable tiempo se encontró un efecto signicativo (p < 0,05) para el contenido de
FDN, y el momento de 180 días fue el que manifestó la mayor diferencia (tabla 2).
La FDN es una fracción, cuyo incremento se asocia al avance del estado fenológico de la planta (Barrera-
Álvarez et al., 2015; Casado & Cavalieri, 2016; Veneciano et al., 2006; Verdecia et al., 2008). No obstante,
a medida que las plantas maduran y producen engrosamiento, lignicación de las paredes y reducción del
contenido celular, disminuye la concentración de proteína, energía, calcio, fósforo y materia seca 
digestibleen la planta, mientras la concentración de FDN aumenta. Al aumentar la FDN, aumenta el 
contenido de lignina, lo cual ocasiona que los carbohidratos estén menos disponibles para los 
microorganismos delrumen (De Almeida- Rego et al., 2003; Ramírez, 2007; Rego et al., 2003).
Por su parte, Rincón et al. (2008) y Rezende et al. (2012) reportaron que las distintas alturas de defoliación
en Brachiaria decumbens y B. brizantha no afectaron la calidad de los pastos (p > 0,05) y tampoco
obtuvieron diferencias en el contenido de FDN. De igual modo, Oliveira et al. (1998) no encontraron
diferencias en el contenido de FDN en cultivares de M. maximum.
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La variable tiempo (180 días) afectó el contenido de FDN. Esto podría deberse a la competencia que se 
da entre los mismos macollos, lo que resulta en plantas con entrenudos extensos y tallos más engrosados, 
con un fuerte componente de tejidos de sostén (Costa et al., 2006; De Almeida- Rego et al., 2003). Por el 
contrario, Jiménez et al. (2010) encontraron diferencias en el contenido de FDN de Brachiaria humidicola 
con la menor frecuencia.
Fibra detergente ácida
Para la variable de bra detergente ácida (FDA) se observaron diferencias (p < 0,05), debidas a tiempo de 
cosecha y la interacción altura x tiempo. El momento de 180 días y las alturas de 0,15 y 0,30 m mostraron 
diferencias con respecto al momento de 90 días (tabla 2).
Como era de esperarse, la bra detergente ácida (FDA) aumentó con el mayor tiempo (180 días). En 
general, en el periodo de mayor precipitación, el aumento de la intensidad de la luz y la temperatura, 
asociadas a la disponibilidad de humedad, favoreció el rápido aumento de la actividad metabólica, lo que 
redujo los asimilados y el contenido celular de los metabolitos. Por lo tanto, los productos de la fotosíntesis 
se convierten en tejidos estructurales tales como la celulosa, hemicelulosa y lignina, que conduce a la 
reducción en el contenido de PB y digestibilidad in vitro de la MS (Carvalho & Pires, 2008; Van Soest, 
1994; Ramírez, 2007).
Por su parte, Patiño et al. (2018) señalaron que el contenido de FDA aumentó linealmente (p = 0,04) en 
función del incremento en la altura de corte.
Digestibilidad
Por último, para la variable de digestibilidad se observan diferencias signicativas (p < 0,05) para la variable 
tiempo y la interacción de altura x tiempo, de modo que se obtuvo el mayor valor en el momento de 90 
días con las alturas de 0,15 y 0,30 m. Para la combinación de 90 x 15, hubo un valor de 68,6 % y, para 90 
x 30, la digestibilidad alcanzo 69,7 % (tabla 2).
Los valores de digestibilidad que se observaron en este trabajo son similares a los reportados en la literatura 
(Juárez et al., 2009; Milera et al., 2017; Patiño et al., 2018; Ramírez, 2007).
Al inicio de la etapa vegetativa, la proteína y la digestibilidad de la materia orgánica de los pastos tropicales 
son generalmente altas. Santos et al. (2011) mencionaron que en la calidad y productividad de los pastos 
inuyen factores ambientales (temperatura, luz y humedad), además de los intrínsecos de cada planta.
Dentro de los componentes de calidad del forraje, la digestibilidad es un indicador muy valioso. Asimismo, 
los contenidos de proteína y bra revelan también el valor nutritivo de una pastura ya que, cuanto más alto 
es el primero y más bajo el segundo, más elevada será su calidad.
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Conclusiones
Se puede concluir que bajo las condiciones en que se realizó el presente trabajo, el mayor contenido
de proteína bruta se obtuvo con la frecuencia de 30 días. Similarmente, la bra detergente neutra y
bra detergente ácida aumentaron con el mayor tiempo y la altura de la pastura. Por último, la mayor
digestibilidad se observó en el momento de 90 días y con ambas alturas de corte.
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